










научного руководителя о выпускной квалификационной работе
магистра филологии Бурмистровой Алины Германовны «Молодежный сленг в современных польских песнях» 


     Квалификационная работа магистра филологии Бурмистровой А.Г. посвящена анализу сленга в текстах современных польских исполнителей и вокалистов, что объясняется неподдельным интересом лингвистов к нестандартной лексике. В качестве объекта исследования автор выбрал фразеологические единицы польского языка, зафиксированные в текстах поэтов-песенников. Это 150 песен авторов и исполнителей, созданных в период от 2000 по 2015 годы. Одной из основных целей исследования является попытка проведения лексико-семантической классификации лексических единиц в данных текстах. Новизна работы обусловлена тем, что, несмотря на значительное количество появившихся в последнее время исследований, посвященных польскому молодежному сленгу, многие сферы его функционирования нуждаются в более тщательном изучении, а также постоянном обновлении, ввиду изменчивости данного языкового пласта.
     В первой главе рассмотрены основные признаки того, что называют сленгом, арго, жаргоном и т.д. Бурмистрова А.Г. прослеживает  лексические, грамматические, стилистические и орфографические мутации, характерные для сленга, приводятся мнения польских и российских ученых по этому вопросу. Отдельно рассмотрены современные молодежные субкультуры Польши и влияние английского языка на современный молодежный сленг.  
     Вторая глава посвящена определению лексических единиц по лексико-семантическим группам в соответствии с модифицированной системой польской исследовательницы Дзядош. Выделено более шестисот  лексических и фразеологических единиц. Единицы поделены на лексико-семантические категории, подробно описанные автором исследования. 
     В заключении подводятся итоги исследования и делаются выводы из него.

     В целом Бурмистровой А.Г. удалось раскрыть тему, хотелось бы отметить самостоятельность в построении концепции работы и способах обработки исследуемого материала, своевременную реакцию на указания научного руководителя и своевременное выполнение всех порученных заданий. 






                                      к.ф.н., доц. Ермола В.И.
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